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Xíwö ierbi), bér tteue briiifdje SJoijcfíűftcí in. '£orté, 
íjai fitíj őor; mit einer bejen ‘ijSfirojc eingefübri. 9iatí)bem 
er ben átSuitfd) ausgejprodjen, bajj nad) bem ériében bie 
enge 3?erbinbung 3loifd)en geonlreid) unb (Snglaitö be= 
jtefien öleiben möge, meittte er, eé fei ^fiicfit bér 
(Snteníeregiemngen, fid? geften bie beutjd>c áoníurrcnj 
jur 3Bc1)e ju jetjen, bie iftcuiraíen aber raiijjieit iid) biefer 
„einíjeitltójen griebenéfront", toic mon biejc ncnuen 
?ön:te, unbebingt anjíiliefefn. ® ir möiíten uidji anaí!)< 
fieren, fóeícbc ©efüftíe bie gerabe rn bor íê tteii 3cit immer 
íjratfiger betonte 3Zoi!Denbig!eit beá bouernben ûfammcn< 
i>íeiben§ 5vranueid)2 mit ©itglanb in '̂ úri« auilöjen xuufe.
í'iuf ieben ftn  ̂ ê> ktá jeigí fogor ein
■Bíií in bie bér ^cupnaíre nad) bon t>er
rebigierten franjofifdben Qeilangcn, »cnn er itur ttef
öenug einbriitgí, geiniídbíe öefíî Ie. ®te dunt búibenben 
^rpjírrúnm etftobene gemetníftme SCbtoeljr béé beuifdjeit 
inbufrriellen Seitbeioerbeé tiber, bic bér ei)finalige 
Sűrb-Öbenefrutennjerber uerfühber, finbeí gonj geuúfs 
auá iieülc nűd) cinen íiant̂ often unb nidjt ben atn U)euifi= 
fíen bebeulenben 2ei( bér fraíijöftftfjen iBoíféluiríidjofí in 
cnijditeDener unb auS :f»ret ©efinnimg gar íein .'pchf 
ií>ad)enber Cp^úfttton. lI)er 5Jlann, bér in bér Stntperbung 
&er ,<íft(íenerarmeeu fo öiel íú iírafi unb ginbigfeii au 
ben Xag gelegi íjai, toiíb freiíidj íiűí) hjeniger @íüa mii 
bér britien Slnregung fiafien, mii bér er jelű sur 5l5er* 
clüigúng be? ^rieci§5uftünbe§ ?eĵ r geejgueieé programúi 
írönt, mit bér in bie merflrürbige 3'orm einer gebieteri? 
jcíjen gíirbeirung gefretbeíen 2tnregune, bie ?ieuira(en 
inü îeu m  bem OffeujiubönbmS, ba» bie t̂oet örojien 
Stűaíeii bicí unb ienjeitő beá tanaié unsertreimíidj 
r.afammenfoppelu fon, unbebingt anfíjlie&en. 2Tcit bem 
^aíjníein Diefruren, baé Síorb Xerbi) in neutraíeii ilanben 
auf biejen. ©eboníen anjunwtkn bermog, ttirb ftufi nid> 
Síaot maáien lűífen.
CVcnicint. fmb, in Kngíöiib uiriuuí meii ftö in biffen 
SJhigcn lein Söktí mebr »or ben ÜRünb, aíle 3iei;frúlm, 
J i i ít  nú: bie Uferftooten be£ Síonnfó' unb ocr f̂orbjee. 
( j í ’tstic;'. tiitb bie ©oóípeíj íoDtit fbtnfc &efl-ücí aierben 
ifié í'.oíhvnb íniö 0 d>)oeben. ®a bie Cfuiente natf) lángén 
©ebi:pr§iriefieu enbücí) bér ein^ettliójen Stiéj^front »ber 
rtoé lívcin ?o upwtí, í»úfc £eben aej^enlt T)út unb bie 5Bpr* 
teile biíier jé fíjmersli(^ enrbe r̂ten ©inricfjiitng fcnneiu 
férni, nwá)k fie fid) aitoTj jeijoit für bie BufurJt gégén bic, 
íffiieberíeíir' beá- frűljeren 8 ’jftnnbeá tueíjrer. ®:e ctnfer.it* 
lirfro Mrietófrönt müiíe, )0'íel>ri Sorb í>erbi),'bei|en íRebe 
pűiij ben öeift Üorb íDivlneré,- fémes íícájfrlcfn-á ayf bem 
Síri?gswiiniHer)»fien, atmot, loeit, n>eir in ben grieben 
Wnein 5)eríangert roetben. 'Sie in ben Jm ber. be?Iting.?rte
BBT Tj f-* TT TT- nir~BTi¥iT ssm n ry a / ai  ir.j
einf)eitfióe .$triepéfront, bűé rfí bie eirrfretríid)e grieben^ 
front. 3?on bem Üinnnc, bér fte g.cbrontfii b-nt, unb in bem 
Sinne, mié üe gebrau^í imtrbe, bebeutet bitje ^Jíjraje 
23öfeá: fte bebeutet ben Arteg tm ^rieben. Unb fóenn 
cititge Síttribute beá Jtrieges úu<§ nicbt mi: in bie cin* 
Ijeitúiíbe g-riebenétronr bcnübergytommen merben foíltcn, 
jo fofl c&, nad) fiorb 2 <rbtis 9lnfünbiguitft, eineé bér un* 
ipurbigíten geiuig: bie ^rojjeíung bér Jteutrolen.
Sie geböri notmenbig unb ulíltennbar i\ur ííricg* 
fiî rung bér (intenie, roic fte ftcfi mit bem iíorbringeii 
(Snglűiibé on bie (Spiie bér 58erbünbetón int fiaufe bér 
5fll)re fdwrf unb jdfjörfer au§gepragt íjat. Gngtanb fiai 
nicma'é tm Grnfte barnn gebűd)i, ben ííuáíiungerungé= 
friea anf̂ ugeben. 6r ift fcine'grone Jíngrifispofttion, bie 
th beíto formibabler au&jubauen fuchi, jc narter eö auf 
ben '£(̂ íű(fitfelbern beő Jcftlanbee milttdrijd̂  bebrőngi 
mirb..Sieícr áíusl)ungerimg»íampf ift bőé grögte íteijpieí 
bee Dóm Söíferre^t unb Mm joíbaíijdjen ©írgefübí 
Derpönten ^anipfcS gegen bie frieblidfc 'Setiőlferung béé 
fctnblidjen Siaateé. Unb bajit mirb in biefe ílűmpf- 
poittioit, maá bnö fuiíidjí ©efitW aűet redjvlidi êníenben 
taglid) empiiren mû , idglid) ein meiterer Xeií bér ben 
Zaiiacfien unD iljrem ©iöen nad) bem .slriege gan̂  unb 
gar femítcl)enbcn ncutralcn ©eíi fiineinficrinen, auf bag- 
er unjrfiulbig bie fieiben béé &riegeé mittragen Ĵ cífe. 
5tűmet mefjr ííeine iBölfer berjdjltng: bér t»ilbe Strúbeí. 
ér ifr einfad) uncrfatílid). i>iaiionen, bie auf ibre Don 
ben SSaíent eocrbte ^reî eit (tolj öaren, toerben burd) 
(Srpreffui'gen bér fdgmaljltdjficn ír t  in ben Siaub ge* 
bctnüiiflí. 9uid)bem jüngft .'SoHani bic lépten IRefte feiner 
jdjohen .̂ űnbeBfíotie auf íertt Bequcmen Sege bes 
3ton[»í3 abgenemmen iDorocn fmb. nadjrbem bie 2®â -- 
natjiítén Sttgíanbé unb béé if)ttt borin ireu íeíunbicren- 
ben, ja eé cin llnberfroren^eit bidfaffi überbieienben 
ílnjeriíit bőé iujíi bor furáéin ínufjenbe .polínnb cn ben 
ÍJtanb bet ^ungerénjt gebrad}! unb mit pollenberer 
©mufamíeii in cinen ütőerén, nun glitrflid} íeigeíegter* 
,'lcnfíiti mii bem ifjm Bencíibarteu ®cuijd)íanb ge= 
tricben ftaben, rnuvi ]eöt luiebcr einntoí bie ^ id ííj űp. 
ben finfteren Ggoiémiié be? Irntenrcmcdjíe glauben. Xie 
'̂ prbemí̂ cn bet Öntenie fitft nid&i nur ĵ ttícrjíc 3l!' 
mutungen an bte ©ma r̂ung&fafjigíeti béé Jöcnift ftudjí? 
baren tíanbeé, fte fielíén aucfj ben ííeriní) eincé őingrtffeé 
tn bie (Bouceranitat bér Swmtia bar, íme er jebetn ©arait* 
ten bér íáteeijerijájen D?ei!ftof;fiit utibcnfbar crjáieiiten
SBas bie (Sntente fe^t bon bér S^m cií forbert, baé gdji 
auf bie í?íufop[crnng bér mirífdjaft[id)cn Selbftanbtgfeti 
fiinoué. ®ie SJiitteímadite toünfrfjen, bie jd̂ mere Soge beí 
9iotf>barftQűteé ni^t burcfi Slufftelíung bon ©egenforbe* 
rungen nűd) nte r̂ ju erĵ meren, fie' merben tuo Î bér 
'Sdjmeij felbfi iiberíafjen, ju meldjent Opfer iljret i^t 
teuren toirtjdjaftlirfjen Selbftanbigfeit fie fttíi jefei unta 
bem 3 wange unjerer ĝ einbe berftefjen min. 2>ag bt« 
Sdimeij iíjr Selbftbeftimmungéred^t auf poíitiidíietit 
©ebicte niifit merbe berüfiren íofjen, tuagcn toir juberfteaí* 
íid̂  ermorien ju bürfen.
(íé üegt ein teufíifd^eé (Etjftem borin, toie CSnglartfe 
jeti %,aí)Hn ftdj an bi-s ííeinen Staaten Guropoé, álé béréit 
Sc^u^err eé gelten mö(ftte, unter íKiBbraudf) éber tfjrer 
aBe^rfoftgíeit aíé î reé 33ertrauené fieranfíileiít, um 
iíjnen int gegebenett 2íugenbíi(f an bte ftef}Ie ju fptingeu- 
Xicjenigen, bie bie britifd^c ^ranfe n o í nid̂ t an bet 
©urgcí fii^íen, müjfen bereité mi fjen, bafe fte ifir fe^r nufe 
ift. .t»cu£e toirb é^meben burtfj eine Slnjűfil bíutigeí 
gtoif^enfálle baran erinneri, toefjen eé ftí) bon biefer 
'Sette b'er ju berjefjen fiat. í)ie  SDÍinenfelber, bie englifdbe 
ííriegéfdfnffe bor bér fáimebifdjen iöeftfüfie auégeíegt 
íjuben, forbern C^fer auf Cpfcr. Unb babéi metg mán ntd# 
einmal, ob biefe 27iinenfcíber bie gefa^rlt^eren fmb, obet 
jcne anberen, bie Snglanb fo gefdjicft in ber f̂ tbebife^en 
ípoíiitt üit^ulegen berftanben íjat. S ie  f^tre* 
bifdic Sif^erei ift bebrobi, nid t̂ meniger abet 
bie fdftmebijd̂ c őffeniíid^e ÍJÍeimtiiff. íítt £eib unb 
Seeíe joíí baé fiottb Stbaben ne^men, bie íííűljrung fűu 
fetnen £eib foíl iíjut gefd^mdlerí, bie für {cinen öeifi Per* 
giftet tberben. (Seíbfi baé S lari bes gctoifj íeinei beutf^ea 
'itimpűíljiett tverbad̂ tigen ^jaímor SBranting ií>rt(̂ i ben 
eincr SBeríe^ung ber ^cutroíttái. 2>ie jî mebiidjc 55oíf»̂  
meinung ift aufé tieffie erregt. Seflagie tnan itt 2 ií)iueben 
bte Cprer, bte baé beuifdje Unierfeeboot ait idimebiicóett 
5l'auffa^rteifiíiiffen, bie ftc§ in ben ®ienft unjerer getnbí 
geftcllt jattén, forbertc, jo erfennt mán jefct (Engíaitb oíé 
ben bíutigen Ritáién béé EDíeereé, befíen &uöf)ungeruiigé=> 
íriég óit ber ber^öngniéboHen Sage ber ®inge auf ben 
füicerett in erfier Üteî e Wuíbig ift. Siefe ISrfenntuiS 
íiafte e» angeftebtö ber auflenfáHiflen J$rfoíge b«r U»tet> 
ieeboote n ié i Ieid)t, burí^jubringen, aber fte ift fdjliefjlidj- 
bur^gebrungen. 3Maii fiar an bem eigeneit 2 í)aben geíerni, 
toaS ntan bon öngíanbé Seieucrungcn 3U l)aítcn í)abe, c§ 
frolle ftí) einer humánén ,fíampfmetbobe bebienen unb fiát
bőié. Sie ÉKiitelmörfjie §abtn ftt̂  ber Sduueis gegenü&er j ben @inn für baé hkájt unb bie grei^eii ber fleinett
cbenjoroenig einen SDcangel an Sorreíî eii' borjumerfen, 
!Die anberen neutrafen ÜRaĉ ien gegenüfier. £ie Ijaben mtd5 
beren 8̂olféh>irrídwft immer nádi SKaggabe ifjrev Ü re fte 
unlermiu:'. 3ur Sid̂ erung ber 3Serpftegung ber @ib- 
gcnoíjfn Ijoben fte.^ier jtriegfő r̂ung tm Sííitteímeer bdé 
gemiR nicfi*- leidjie Opfer auferícgt, ben fianaöftídjen ^ofen 
&ettc aíé r̂eibafen für bie Sdjtoeijer Ginfubr ju erfíaren.
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feSíi Por tur.jetn int 3Jcríog unferer Stíobemie bet 
Stbijjemdjoften erjefiieneneé geíe^rteé iffietf bon ^rofefjor 
83ernbarb j p e l ű i * )  ^  ” l ^erborragenber 2i>etfe geeig- 
stet, ber 29eadjtung loeitcrer gebiíbeter Srcijc etnpfofjíen 
ju íuerben. Gé íjat eineé ber meifmürbigften Srjeuguifje 
ber■ morgeitíötibtíH&eu i B o I í é í i í e r a t u r  TjUn’. ©?■> 
gatftanb; fein teidjer ^nfiaít bietet in ber Searbeiiung
5>c l,Ie ré , i'tíer bné fbejiell orientáltjaié Onterefje 
í)inoué, mannigfiiáe 2íufniipfurtge!t auí> ben (i)efiá>té- 
^unitén ber bergíeicfjenben fiiteraturforj^unc, ber &Jgen» 
gefíidiic, be: Stönogra^ie u. a. m.
íöou beit MÜ)!rcia)cu ^eíbengeftaíien ber borijíatni* 
ícien 3eü, bon beren lugenben unb Xafen bie ?inter b?n 
t̂aimnctt ber áSiifre forfdjénben arabiftí)Én ??aíion(tí* 
pJjiíoiogen. unb ítltertuméforfdjer, jolote bie erfjaítenen 
Sírfte ber ‘3>itf)iungen ber 3Barben ber ÍJüfte fo 
öieíeé jtt er;,<ií)_Ieit triffeit, íja&en in bte íeben- 
big*n Doífeiütnlidjen Grinnerung bejonberé jiuei fietjoeit 
ber ©üfte bic btelen ^oljrbunbertc überbauert. itóaíjrcnb 
ber orőjiíe -leií ber überlicferten Seíbentagen unb bic 
um íic gcjdilungenen Xidjtirngen burd) bie genmliigen 
©epoíten ber ifíaimfcgen (íroberungen unb üBanberungen 
in ben .̂ iniergrunb gebrangi luurben unb jinneift nur 
álé Öege.nfifinbe ber pí)'[üIog:{tf>en unb onttguonfdieit 
®eíel)rfam!eit forríebcn, bar bie bűlféíümíicíir SBe»m>« 
beruitg, bié in bie íiefften Silbimfiéfifiiífitttt, jmcier 
(Üefroíten ber „barbarifdjer." (baé heiB-' Poriflűiuijdí* 
fieibniidien) êrgongenbeit tn um jo fraftigerer ©eife 
fid̂  beriiaájiigí. Sie berförpern jwei Sugenbibeaíe béé 
31 rabé;tűmé:" jdwmreníoé freigebige ö  a ft f r eu n b > 
j d) a l t unb belbcnmiiiige 3t i 11 e r I i d) f e i t. 2ílé 
êxoé ber erfteren gilí $  á t i m Pom fübaraötjd̂ en
íitamm ber %  a j j ; álé ber be" literen ber 
játoarje Sdecfe 2f n í n r tón ber norbcrabiftftf̂  <eiPt>e 
bér 2Í b é.
iítté einem gíeitbfam lűndnif^en Sem bon aíicré^er 
ü&eríicferier 'ír j’a í̂ungen aué bem Sebenékuf unb ben 
benfiBi'rrbigen ^öetarigungen biefer epeiben ift :nit ber Qeit, 
burd) utiauégcjefitcé 3írtffuien neuerbad t̂er ISpijoben, béren 
fid) erfittbímgéreidje (édjöngeifter unb getoerbámafeine 
rdfjener5<i Qter ífür ben 2íntarfreté gab eé fogar gelebrte 
Spejiatiften'l niemaíé gtnugjumn gíaubten. bie um jene 
beiben ©qtaíren gruppierte lOíarcbenmaífe raft iné Uferfofe 
iingeíd)h)o[ien, bié fie mit bem ülbfiauen béé probuftiben 
Sngeniumé allmafjlid.) ju cinem Jlbjcbíuc geíangen íonnic 
unb íiterarijáj fefígelcgt sourbe.
JSöíjrenb ftcíj bie Jeátimerja^íungen guineifi in ber. 
perfijtfjen SSoIfxfreijcn eiitgebiirgen íja&en, fingén unb 
fagen bieGrjaíiler unter arabij.̂ jpreqenbeniöebőífeiatngen 
bon 21 n i a r a (befíen 9íomeit tm SSoífémunbe jit Sí. n i  a r 
berfürjt erfdjeint), bem ^elöen unb $icbter; benn be: 
möqre íRjtter mufsie iit fetten S'ireifen fám ért .unb 2eie: 
mit gíciíjer ltnübertreffíiájfcit Jjanbbabett, um bie íöeinuti
’ ) A 'J arab Autsr-reííénv. ÖssiehaeoaUtó ürcdsloci' 
íöríéccti taiialniiay. Irta dr. Ha l lé t  Beritűi. (A Magyar 
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.pfroé borjugémeije iliren <5a:nbeahor 33 a i : á i (fíarb 
740\ befjen ^eíbenaben*euer feboá bereii í  in bic ifía- 
inijdjc Qeit falién unó im ftaljmen ber i ft 0 r i j d) c n 
Mrimbfe béé fiiam é gegen baé bpjanttnij^e ÍHcicf) ber* 
íaufett.
i i c  pí)aniafiijd)2 Utóertreiíiungéíüfterníj.üi ber 
orienialifc^cn Graabíuttgéfünftíer fiat ben Síttrarüipué bie 
©renjen loeit überfdjreiten íaffen, bie ibm bié ^on^epren 
ber altén Ueberlieferung angemicjeit bc.ire. greiíid^ be: jii 
and) ií)on biefe mii bejcijeibenen ^orí'erungen an ben >̂eí= 
beit ftdj nid)t genügen íaffen.
íffntar ift Sobn einer fí)marjen SFlabin unb ioirb aíé 
„coloured mán" bon ber ariftofraíifdj boci'imürigcn 2ippe. 
j in bie er bited) jeinen^Cnier cittgíboren ift, nidjt al» ebeti‘ 
I butiig anerfarati; baran jdjeiíeri jeinc Siebc ju feiner 
' fdjönen '?aje 2í b I a. (S: muft erft bittef) SBemeije :m(ie»öí)n- 
íidje: Aiiíjnbetí unb burdj jut (Sljre béé ifin oerjdjimiljenben 
Stammeé Poűfiifirte .'pelbeniaren eningen, tuoé ifim bo& 
fojtaíe ^oruttetí ber 3©üftentrabíiion pf>rentbáíi. íaron
íSölfer belrafircn. föngíanbé a?erfjalten ben fíeiiten SJöífem 
gegeitüber, baé utofsgebenb für bőé ?3erí)űlten ber gangén 
liniente gefóorben, ifi ber ©ipfeí ber Jpeucfieíei. &S ift ein 
£auftfd)lag in bőé ©efidjt ber bem Jriebeit fefjitfüií)lig 
fnigegen̂ arrenben neurraíen SBcít, ifir, mié 2orb Serbi) eé 
túr, bon ifirem notmenbigeit 2ínj(filufe an eine juíünftige 
„einfieiríidje Jinebenéfroní" ber Gnientc au fprcd)en.
íafíéit eé bie Srjöbíer feiner Saufbobn ni(bt fcfiícn. Síié 
ídfjíjparjeé (Efíabenfinb őu bem bemütigenben Serttf béé 
Őirienjungen fierabgejĉ t, iőtet er £öWn mtb 2iger, bic 
jéine iScerbe bebrofien unb entgebt ben Sfnfdjlogen, bie 
íetne geinbe gegen fein Sebeit anjetteín. Saíb ift er im- 
ftanbe, fid) Otog unb Sditóert ju Pcrí($affen unb on íriege* 
rijdfien Uníernebmungen íeiíjunefiuten, wobei cé ifim ge-̂ 
lingt, in ben tóupfen béé ifin beríennenben <2tnmmeő 
burcfi Snt}df>íofjcnfieir unb ^elbenntut ftdi aíé íHetíer in ber 
9íoí ju bemöfiren. gr giSt immerfori 33en>eife feíbftíoé 
opfermuiiger ÍRitteriicfife'it an Jreunb unb geinb, aí? 
©üjüier ber 3ra:ten, aíé £ort ber Üugenben, bie im Sinne 
ber ©citiíett ber SBüfte bem SXbel ber 2íbfroinmung cr» 
fiiifiien 23ert bériéiben. Sasit gefiört aud̂  bie Erfömpfung 
béé ftufinteé aíé 2)ieifteré bei- Sicfitfunft, ben er in cinen' 
Xid)termetít'omPf,an bem bic gefeierteftenSanger bcrSüfia 
reiínaíimen, írog ber SBifegunft ncibifd̂ er íHibaíen bapon* 
trögt. 9laú joldben ftegreî ett Srfoígen unb Perbienftbolíeii 
üater. íonnie ifim bie Síiterfennung béé Siomtiteé unb bie 
§anb ber jdiönen freigeburencn 2tbía, trofe raftíojcr 
irigen feiner ©egne: unb Díeiber, nidjt mefir borenifiaíten
berung féiner 2?otfégenoffen ju erringen. íürfifáe i&ijüeZ Uucrbcn. Sic jcfiloarae tvarhe ber Díegerfiaut gaít nunmefit
fetern outdb ben SRunb ber 2Karcfieiterjâ Ier r.Ié popularen a iic f i  iwb bem ©etrobnbeitéredfii ber 9öiiftc oíé ab*
H" ' getuafc&en.
^ ie ií cinfacfien ©runbjüg: bet Üíntorbiíbeé tourbeií 
im Suufe öcn ©enerationcn búré 33erfle^íung mit ttetr* 
auéragenben Spijoben unb í)?ebenfianblungcn, in benőtt 
aiíe berüfjmten 3 eitgeno'jen mit bernitgê ogen merben, jií 
cinem ber umfangreidjíten .^clbcnromanc ber Scíiíiiera-- 
tur ertnetierr. $er őeíb ber arűbijdjen Büjte. bem bic 
33o(iöjagc neber. ungetoöfinliiíier ftőrperfrafi auá) ttod) 
fnbeífiiafte tförpergtöne Períeifii —  fte gibi ifim bié ju fcáé 
áíarrertt iD?aniteél)őí)C (tutc auc) bie bürfen bieé an bem 
ttod) ijeute bm frorfimen '̂ iígeru aufgciufbien Sarge ifireé 
jpartáí Peranj^auíi^en) — , öetoabrt fid) niair nr.r in ben 
iSalgereién.mií ben Stammeégfgncm ber ireiien SBűfie: 
ber 'Jiomon íagí iljn, fpatere ^cgcbíiUjeiten ber ^jíam« 
gejajiefire itt ben Seben&lauf béé Pormuljainmctanifdjcn 
felben projijierenb, gegcit mdefiiige Jpecre béé bî an* 
tinifefier. unb perufdten 3íeidjeé, fomie jelbft gegen frön» 
fifdje, ben jpnfcfien. ̂ eft? ber iöPi\antÍHer bebrofienbe :Jír* 
mfen 511 tíeíbc jieben. É lé  S8eí(fiu^er béé fm.jamimfd)en 
1. ..., vi .:• J  : - v i  .
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Ser Ürieg- bot langc geratg gebauert, um bért 95auraién 
bic Slagén barüBer p  öffnen, mo fte ifire martén 
greunbe ttnb Síidbe 3U futóéit babén. S ic  bódf)mfih'ge 
.Sflebe iíorö SetBpé Perben fie ridjiig auélegeri aíé baé, 
íraá fie ifr, aíé eine Síimmé bér Srobung aué bem 
Sagcr bér unetBiitlidjien &riegéberlőngerer.
Sin  2roft ifi ess, oBfdjon ein fdjmadjet, búj? nidfji alléé 
itt Gnglanb benfi lt>ic biefe streije; immmerbin ifi eé, 
tíud) für bie Díeutralen, ein éoffiiungéfdfiimmer. Gé gibt 
©iimtmiten, bie sor bér áöell Qeugnié babon ablegen, 
bajj S3ernunft unb ©ered)tigfett audj in Gnglanb nodj 
.miiuntcr ben 2Rut p  fid) feI6ft babén. S ie  Singe íiegen. 
fo, ba jjJBernunfi bie Spradíe ber’©ered)tigfeit unb ©eted)' 
iigfeit bie Spradje bér 2?ernunft fpred)en mufj. 3br Be= 
gegnen Húr in ben ©őrien, bie aué cinem ®rabf|ügel p  
unferen Cljren bringen, bér bor menigeit SCagen aúfgemor* 
fen roorben ift. S ie  ©orie £orb Gourtnepé, bér int £aufe 
i>er Sorbé jufmnmeit mit fiansbomne, SoreBurne unb 
Surfmafter bic Csíjre Gnglanbé retter, armeit 
feierlidjcn Gmfh Ser bont Seben SÍBfdjiebnebtnenbe 
■tuiegt jebeit einjetnen fcincr Satse auf bet ©olb* 
magé ab. Gr je t̂ ben tjoU, Scuifd)íanb âbe berfagt 
únb ülmcrifaé £.ilife jei eingeíroffen. ©aé bann? Seuifdj3 
.íanb fönne nidjt pintér ben Difiéin jurütfgemorfen mer= 
ben, ©aé für einen Bmetf fönnte eé nwiterqui ba&en, bie 
Sugenbbiíbung unb baé dí>riTtcníu.m in Guropa fyinp= 
opfirrn? gür bie fingén unb gcmiffentfraften 2}?(inner béé 
■iíanbpo ki bie $eir gefonwnen, aufpíttben unb ifjr SSoíf 
auc ben gelbfdjíadjten nadj ben ^ e r p  bér SKenfdjen 
ujtb itacb bér gufunft p  füfyren. S ie  yufunft mié fiorb 
Gourincn fte meint, Iiegt im $crjen bér 3)ienfcben. Sludj 
baé ift eine „eittbeitlicfje g-riebeiiét'ront", aber nidjt bic 
Sorb Xerbi)?. Gé mag fein, bafe in n id jt"p  femer 3eit 
baé Gnglanb Gourtnei)é unb Sanéboroneé mit bem 
Gnglanb £íot)b ©eutgeé unb ScrBpé ben Stampf um bie 
3 uíunf± auéfed)íen mirb. Sodj luir foto&bl mié bic dlcn-- 
troíen tatén Bié bai}in ícfjíunm, p  bergefjen, bűf; &  noî  
baS gngíanb Öloijb ©eorgeé unb ScrDoé ift,’ fciern n>ir 
eegemt6erftel)en. ___________
Íjat ben JS r ifg  m f r i ju lM ? * )
Sím fifiiitti§ SíJlorrsalú • ’
S u b o p e f t ,  17 . ÜJlol.
úi>ciî i etwaá auf Grben. muR bie SSiffcnfcfiaft fjoá) 
iiber bem ©etümmeí bér partéién, bér .'ilortfffiionen, ben 
jnit einctnber jcft bis anfé áiifjerfte fömpfenben grogén 
SSöíferbünbniffen fíeljen. SoŰ bie ©efdjidjtc eine 2öiffen= 
fájaft lein, fo mufe fte, ínic iljre glitrfíicfieren, bem Áíampf’ 
ge»t)üf)f femer fteljenben Sdjtoeftent, nad) 2('af]rf)cit iratig 
ien unb forfdjen. SSirflidifeit i|t ja ihr eigenfíeé SBefeit.
. 0 |t íjat inon bic j5raöe aufgetüorfen, toie nad) bem 
.'ftrtege bie gan̂ e 5ffiaf)rí)cií 3unt '£ttrd)&rud) íotnmcn 
ÍÖnnc, ba fa (Meíjrte, SíjriftjteŰer unb ^oíitifer dneé 
íebeit 2 anbe» beftrjbi feifi luerben, baé 3ted;i be§ eigenen 
ÍBaterfanbeö in* fíorfte Sid)t 5U ftcfíen unb baé béé ©cg- 
tier» mőglicfíft ju üerbunfcln.' íion Sdiriftftcllem unb 
5{?ofitiíern jpredjen wir í)ier nid)t. Ser Ó3e(ef)rte aber 
Irctfev bafe er feinem ^Caíeríanbe, ebcnio írie bír ©iffcn- 
jcfiűft, isSaíirbeit fd>uíbct, bie gan̂ e í'M)rí)eit, nid)t« ól«5 
bie -iöafjrljeií. $>albe SSaljrfjeit ift bie frudjtbarfte _<2rflcu- 
gcrin bér untierfdlfclíten Siigc, gcfrií)tlid)er afé biefc, fóeil 
fdjmieriger 311 entberfen. \
dSn'lsnglanb fiaí.ftd) cin Gdm ít)Mer bon rüíjiníidjem 
fficfcnnernutt gefunben, feinem eigenen 58oI!e in aller 
CffenJjcit bie líBaí)rf)CÍt bon bem br.itifdjen Sc^ulbanteil
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am ©eítfnege auf ben ,̂ opf gujufagen. „ 33af)r^eit unb 
$rieg" Iautet bér Xiteí béé SBefcnnerbucfjeé, unb ben 
latnon' feineá ^Berfafferé íennt bie ÜBelt bon bér 23er« 
jolgung ^er, bie er roegen jetner írieg*feinblic^en &e= 
itnnung ju erbutben fjaite. Siejer íDíann. (S. S . íDlorel, 
rooűie feine Slnfic^t iÍ6er ba», tuaá er für bie 3Baljrf)eit 
über ben iírieg, anjieijr, in einem grcunbcé^önben an- 
öerírauten 58rief an Dtonuiin SRoJlanb gclatígen Iaffen. 
S e r SÖríef tourbe in Gnglanb abgefangen itnb fein 
SrfireiBer ju feíié SKonaren ^erferfiafr berurteilr. Sen 
SJÍut über, auc& noĉ  fein iöutf) burdj bie geníur untcr= 
brüífen ju Iaffen, fia: mán nic^r mcf)t aufgebrad t̂. 
3ín biefem Öutfie nun meift SRoreí nad), ba& 
bér Söeltfrieg eigentíid) eine golgc bér fjalben 
SBa^r^etten ift, bie baé liberale 9íegime irt* ©ng- 
íanb feit feinem Slmtéanfriíte 1905 bem eigenen
fianbe unb bér 23eít borgefpiegelt ^at. (Snglanb fiatíe ftd) 
feit bem Öurenfrieg bon Seutfájlanb aogelüenbet. . 
fudjte itnb fnnb SSeroinbung mit ^falién, bann mit v̂ran!= 
reitf), etibíid) aud) mit feinem altén ©egner JlusCanb. 
Sdjon feit 1906 fanben. „SJeípredjungen" jibiftfjen ben 
franjöftfrfien. unb englifdjen ©eneraífíaben ftaíí. ©é luar 
fein förmíidjeé, wolir aber ein gcfjeimeé s3ünbni§, in
ba§ ntdjí einma!'''aDc SÍRitglieber bes Stabineííé ein= 
getoeî t tnaren.
Sréfe Stoigruppierung bér ©rogmadijte íam auf bér 
$onfranj oon 2ítgeciraá juerft jur ©eítung. (jraníreid) 
ipoűíe bag bi§ baljin unab^angige Slíaroífo an ftd) brin­
gen. S ic  9teife beőSeutfc^eh ftaifctó nad) íanger luar ein 
bur^aué gered)ter ^roíéft gegen biefeá 93ort)a&en. 2tuf bcr 
ítonferen,} aber lennie Seut[d)(anb nur auf Oefíerreid)- 
Ungam rcc^ncn, —  Siaíien „afó SSunbesgenoffe", bem 
mán ja fd)on Xripoliá jugefagt, ^atíe ftd) jur ©egenpartei 
gcfdjlagen. 3 lbor tourbe bie éoubernniiat béé <2 ultan»
bon üKaroffo nomineŰ iu)d̂  beftaíigí, iaifád^lid) aber be= 
gann ^ranfreid^ bie 39eft̂ naí)me béé Sanbee. Gá ttar bieé 
bér erfte grofee $8eriragébrud) béé Safjrfiunberié, bet aEe 
anberen nad) ftd) jog. S ie  engli)d)e 3legierung ftanb babéi 
©ebatter, unb aíS Seuífd^Ianb 1911 ben „^antljer" uad̂  
2Tgabrr fonbte, um ju bebcitíen, bafe es bei bér Söfunü[_bcr 
íyrage ebenfaUé ein ©őrt ju fpredjen ^abc, broljtc @ng-
íanb, trofc aDer 58ertrage, mit 5íricg.
Gá toar auffaDenb, baR Seutfíifanb unb ^ranfrád) 
loö^renb biefer árife rubig bíieben, ma r̂cnb S(oi)b ©eorge 
in bie Striegspofaune blieé. 3 n granfreidj mar nad̂  bem 
unru^igen Seícaffé, bér 1904 bie gépimén iöertrqge 
tiber 2JÍaroffo abgefd)toffen F)atíe unb mii ftimig ©bhiarb 
V IL  über bie ^rinjipien bér (Sntatíe übereingefommen 
ioar, „beffen ^erfönlfrf)feit eine bcr ftörenbfteit für Lie 
enropaifáe 3tul}e geircjcn ift", bcr fricblidie Gaiífaur aná 
'Jíuber gefommen. Ser Seutfdfc 51’aijcr molite gricbcn, 
mié aud) bet fneígifdje ©efanbte in ^arié in femet Se= 
pefê e bőm 28. Su li 1911 fjerporfjebt. „Sefto geringeteé 
3?ertrauen fjabe icf)", fö fefct er fórt, „in  bie frieblidjen 
iJíeigungcn ©roBbritanniené, bné nid t̂ ungern fieljt. 
loenn fi^ anbere serfíeifrfien. Sód) műBic es in bieíem 
jvaHc audj miiitdriftf) ein;cfjreiten." S ir  (Sbloarb ©rei) 
loat in biefer Srage franjofifcber álé graitfteid), unb 
locnn eé bennotf) nid̂ t ju »  .Htiege fám, toar e§ fjaitpiiridjlid) 
bet ííüd)giebigfeit Seutfc^íanb.? au berbanfen. S ie  $pan= 
nung aber bíieb.
Sicé ibür alfo búé erfte Stabium bér Ginfretfuiigá- 
politif. Sa.l offijieűc Gngfanb ift frieblid). Síőquitf), 
iííotjb ©eorge, §orb ^palbane unb l£l)utd)ill erfdjöpfen fidf> 
1908— 1910 bor bem fariaméin in SRebensarten, um 3U 
bemeifen, bn̂  ein Slrieg gmtfcfyen gngíanb unb Seutfd)- 
íanb untnöglid) ift unb baju gar fein ©runb borfjanbcit 
fein fönne. 3ía, baé ,6eer íbirb rebujiert unb aud) bie
tjíötte im griebenéftanb gcfjalten... (Selöftöerftanblid), 
mán ift ja bet ápitfe g-ranfreidjé unb ÍRufjlanbé geiDife. 
2Baé mán aber niĉ t fagt, ift, bafe mán, toenn autft' uic t̂ 
burcb einen offenett SSertrag, an í̂ ranfretd) gebunben ifi, 
unb if)m fogat fdjon eine $ilfe bon 200.000 2)cann in 
Ö̂eígien gugefagt íjat. Siefe „ungefdjricbenc SBcrpflidj- 
tung" ^at S ir  (Sbioarb ©rei) erft am 3. Stuguft 1914 bor 
bem parlament eingeftanben. Sieélbar alfo bet erfte 58e* 
trug, ben S ir  (sbtbarb ©rei), baé ^oreign Office unb fein 
2lnf)ang an Gngfanb Begingen. „S ie  babén bie kation in 
eine parabiejtfdje 9ittl)e eingeíuűi, unb in iljrem ge^eimeu 
Áíurö b.oit ‘Jlebufium bér. airmeeauégaBen gejprodjen, aíé 
fte, ifjrer ^olitif gentafe, bie (Sinfübrung bet aügemetnen 
$Bef)rpflid>t fjatten fotbern tnüffen."
llnt bie Spannung nad) bcr maroffauifdjcn Srifc gu 
iinbern, murbe Sorb $albane, cineé bet ÜJlitglieber béé 
Siabinetté, baé in bie gefjeimen ©erbfliditungen einge- 
íoei^t mar, nad) 33erlin gefanbt. (Sr ift béé fioBeé boH 
üBer feinett (Smpfang, über aDcé, máé cr gefel)en unb er* 
faljren. Síadi jciner ÍRütffeljr erioiten bic 5 r^^enéjd)al« 
meien aufé neue. Saé SSefen feiner SKiffton mar aber, 
ftd) nid t̂ binben p  Iaffen, —  mait mar ja ftfion gebunben. 
Seuifd^íanb miinfíjte fidj Gnglanbs Díeutraíiiai gu ftdjera 
unb mar Bereii, für biefen gall felbft fein gloiten. 
ptogramm §u anbern. S ie  33erfid)erung abet fennie r :d)t 
gegeben merben, oBfdjon fie bér SReidjéfanjler jule^t irtt 
füt ben gall forberte, menn Scuifc^Ianb bér .̂ xieg auf» 
gejmungen mürbe. Steé alíeé mitb erft aué ben fpátereit, 
ma r̂enb béé Îriegeé ge^alteuen SReben S ir  ©bmarb 
®ret)é unb Síéquitíié cr|ld)tlid ,̂ —  bié baljin muftién $Bar» 
íamejti unb cffeniíic^e ÉJieinting in ©nglanb nid)té 
babon. 3?ad) bér 3Díeinung béé SJetfaffcré batten auĉ  bie 
SiBeraíen — benn bte fonfetbaiibe Öppofition mar fa 
imperialiftifdj —  baé mögíidjfte getan, um ben Strieg ju 
binbern, Sieé mar aíjo bér gmerte, bér enifdjeibcitbe 
s3etrug.
S ie  2)?itg(ieber béé kabinetié, bie bon ben S3e- 
fpredjungen nid)té mugíen, bro^ten mit ifjrem 2luétritt, álé 
S ít  Gbiuarb ©rei) am 3. üíuguft erflatie, baj? bie naiio* 
nale Gfjrc baé Ginfdjreiten pgunften granfreitfié er* 
forbere, unb moütcn rcftgnicrcn. 9?ur bet injmif^en 
befannt gemorbenc Ginmarfd) bér Seutfdjen in Selgien 
uermocfite fte babon aBjubringen. Sorb ájiorlel), ^o^n 
íöutné itnb S ir  Gí). l£rebeD)an BlieBen aBer bénítod̂ ; 
il)tem borját} treu unb traten aué. S ie  Cffupaiion 39el* 
gieité ^at alfo bic őffentlicfye 2Reinung in Gnglanb füt 
ben ^rieg getoonnen, abet bie Hrfadj'e bér Sriegéerflö. 
rung mar fte, mié fo bielc meinen, ni^t. S ít  Gbmatb 
©rei) f)<rt fd̂ on am 1 . Sluguft bem beutfdjen 35otíd)aftet 
bic 23erftd̂ erung bér 3?eutralitat bermeigeri, auĉ  für bőt 
gall, ba^ Söeígien nicijt angegriffen mürbe, unb f<§on 
am 2. Üíuguft granfreicb ben Sdjuö bet englifdjen gíotte 
jujefagt. 3ím felben íage aBer fdjrieB Sonar Sam, bei 
8-itl)rer bet Oppofition, an ben ^remiemrinifter, eé möte 
iöbíid) für bic Gíjre 58ritanniené, menn eé jefct aögerte, 
graníreid) uitb Síuglünb au belfen.
Saé ©efdjret, baR Seutfdjlanb üt feinem 11 e6em ui 
bic Striegéfuríe eitifeffelt babé, ift alfo leeteé ©emőft̂ * 
Süge. Sieé ift bic ameite, Breii auégefübrte unb fteiá 
íoieberboltc Sbeje be& Sud^ee. á3efonber« miib biefe 
griebenéliebe Scutjdilanbé berborgeboBen in bem fd&ötten 
?lppeH an ^raftbent ©ilfon, bér 1915 in bet 9?em $orf 
Iribune beröffcntlitfjt murbe. 3Kan metR, mié bér ^rtift. 
beni fiir ben grieben arbeitete, bocb tűt bie !ftaibiiat bei 
S3erfaficré feinem guten ©lauben feinen SIBBrudj. Seuifdj* 
íanb ift bie etnjige ©rofjinadjt, bic feit 1870 feinen íSrieg 
gefübrt unb aud) bie übrigen, felbft um ben $Breié bort 
Opfern, in gyében gebaliett bűi- Siefe gttebenéliri&e
^atjeté unb 9)?ef)rer jeines íHeidjeé in Sífieit unb SÍfriía 
luitb if)m in 'SbíaiM jogar ein eberneé íReiterftanbbilb 
erridjtet. 3ödí)tenb feineé Slfrifa^ugcá bringt et Bi» tief 
nadilftuBicn bor, mo tbm —  ein im Síotuan fid) mebterc 
ITJíaíc miebérbofcnber gug —  bie überrajdjenbe Gutberfung 
miberfabri, bag feine SOÍntter, bie ilícgcrin 3 c6i6a, eine 
fitbanijd)e ^öitigéíod'ter fci. Sattn faüt mán ifin Bié in baé 
férne 3 »í>ertanb aiebeit unb gegen baé grofje 3leid) mit 
rccnigen íOTanncn ftegreidje it ’cimpfe befteben. Scinc $d* 
bcnlaufbobit 6c|diíicf;t enblid) ein ncdi bem bon gein- 
ben bebröngten ‘Kom, mobin er. botn bitfejudlienben Síaifer 
briitgcnb gernfen, bon  ̂ .üuinopel í^r „bnrd) 
ÜBüften" (!> /ief)t. Síié £obu bwjer JRettirngéiat mirb iljm 
•bic Stí)meftet béé í»errjd)eré bon 3tom, jugleidj 3iití)tc béé 
gricd)ijdifn ííaifeK-, álé ©nttin geidienfr. Ser arobiidic 
tx'lb béé jJíomané ift nidjt ÍPionogam, fo jeljr er and) feine 
Slbla in einem in feinen Simán aufgenouimcncn ©cbidjt 
beffen bcrfid)crt.
So  bot mán beit SaDntb .bcr SSiiJtc ju cinem meft- 
gefditd)ilid)en .fieroé unb UeBermcnfdjcn geftaltct, bér in 
bic grófién 2Mtfőmpfe bcé Wittelaftcré aűentbalbcn ent-- 
fcfieibeub eittgreifi.-Sic ftompofition bcé 3tomané fcbalvet 
frei mit Staum unb 3 cit; 2lnadjroniémcn unb geograpbi'dje 
lInmöglid)feiteufed)tenbteUebcrlieferer nicbt an. ben 
granfenfampfen ftnb, mic ö  c 1 í c r fdjarfftnnig nad)iocifi, 
bte strfűjfabrerfriege norgcBilbet, jugleid) cin fid)erer 
2íní)aítöpunft fiit bie 93eftimtnung béé terminus a quo 
bér 3lebaftion. S ie  frcinfijdien felben, benen fid) Síntar 
in biefen Gpijobcn ftellt unb bie cr in bcr 3íegel in 
imtnbcrbarer ©cife befiegt, fiibren junieift fo.rrcft gebil= 
bete (jum Seifpkl auf 6 é r t  aué(autenbc) franfifdje 
t'Jíanten, bic — mié f t e l í e r  jeigt — nicbt immer frei 
erfunben. fonbetn buvdj bic arabifdje’ Untlnutung unb 
UntfájretBung entftellte, jebodf) biftorifd) Bcglaubigte 
Üínmenformen ftnb. bie er mit pbi!oIogijd)cni Xaft auf 
ihre forreltcn Urformen prüáfübrt. Qm ©ange biefer 
llnterfudjungen gefingt iljm mnnd)er föftlidje g-unb. Gé 
ift ciné miíbcrbolt berüoríreienbe ‘Spointe in földien ro- 
mániij^cn Gtjablungcu, bajj hurd) Síntarjnt Siocilampf 
Befiegte ebenBüriigc ©egner álé feine Söfine erfantu 
merben, bie er mabrenb bér 3 üge buxdb aller $erren 
£íinber jurüdgelaffen b^tte;. eine Gigentümlidjfeit,- für-
bie geller folfloriftijdje íliwíogicn aué oerídjicbenen ©e= 
biefen BctjuBrittgen roei&.'So mirb bet franfifdjc .£>elb
S  f d) u f a r a tt, ben Slnfnr int ^meifantpf beftegt, álé 
Sobn beéfcl&cn erfanni. ^11 biefem Sjdjnfqran ftecfe fein 
©eringerer a l é ö o i i f r i c b  n o n ^ B o u i l t o n ,  beffen 
aiiertümlid)é Síantenéform (©eoffroi)) jene araBijd)e 
llmlautung erfabren í)abe, cin Söcioeis mebr für bie 
itnerfdttltdje jiíaRloftgfeii jener romantifdjen 5Dííird)ett» 
!d)micbc.
3n ben Bié ju feinem rebaftioncllen 2íbfcbl«B butd) 
bteíerlfi ^anbe gegangenen 3fommt fijib audj vablreidje 
Gpiioícn eingeffodjien, bie unberFenn6ar bie 2Jíarfe bér 
Sdjitlmeiébeii unb ^ebaiucrie tragen. So  ícifet mán 
pnt S3cifpiel burdj baé gangé 93erf in benfbar naiüfter 
Sfuffaffung einen tcligiöfcn Gittfdjlaa jiebcn. Seine ab- 
id’lieücnbc ©efialtung bat eé ja in sheifen erfaí)ren, füt 
bie ba» aítc I)eibnifd)c Sbeal bet 3íitteríidjfeit nur bann 
mir!lid)cn ©ért geminnen fonnie, menn eé jugíeidj bont 
3íimbué religiöjer Sebcutung umftrabít ift. Sie 
muí]onimebíiiu|d)e Öegínbe bar ja aud) Sllcr.anber ben 
©roRcit 3utn STíufíim gemadjt. 2lué biefem ©cfidjtépunft 
ift bér ltod) in beibnifdjer UmgcBung emporgefontmene 
ungcjdjtacbic ©üftcnbelb 3um 5 8 o r f a m p fe r  béé 
i p i o p b e t e n  gcformí morben. SDÍait lafet ifjn nidii 
t;ur mit feiner nie berfagenben Stfingc ?lD-3 ami („bie 
Surftcnbe", bcrübmfc Sdjmeraer füf)rcn_audj bter inbi* 
bibuelle 3iamen gíeidj bciti Salmung Sicgfricbé . unb 
beni Suranbal Síolanbé) int 3meifampf gegen gefürcb* 
tete ©egner obfiegen, ja fogat aKciuítebcnb bidjtc 
5pí)alangen nicbetringen: eé luirb ifjm epifobenmeijí aud) 
bic 3íolIc béé ftreilBaren íReligionépoIemileré berlicljcn, 
bet baé ^cibentunt unb anbere bereinftige ©egner béé 
$ropbct«n mii monotbeiftiídjen ÜIrgumcnten jufeban* 
ben maebt unb álé $erolb ÍOiubammebé bor bcffeit Gr’ 
jdjeineit bic iíampfe béé jungen Sflamé bormeguimmt. 
g e l l e r  bai Jogar, feine 3íuancen biefer SiéputatiO'ncn 
aufipürcnb, bic Stetfe natbgemiefen, in bie mán ben 
Scijrinljűlt biefer tbcologiiíen Gpifoben unicr ben 
tcirftcn. Sdjattiernngeu béé ^flamé einorbnen fönne unb 
bab tudj greifbare ainbaítspunfie fiit baé Gntfteíjungé= 
milieu minbeftené btefet Gpifoben béé 9iomané ge= 
moitnen.-?
2} bet aud) nodj anbere Spuren bet fdjuímeifterifdjen 
3)íitmirfung. Gé gtbi faum ein SSolf, baé bet Glegattjj 
unb bem íR-eidjtüm feiner Spradje mef)r SRennntberung 
3un>enbete álé baé arabifebe. gaft fönnte mán fagen, ba^ 
fte iljm aíé bic abfoíuit. Spradje giít, bic aűe S?oDfom« 
mcnf)eiten béé ©ebanfenauébruíé bereinigt, beren Splitter 
in ben übrigen Spradjen bet 3)íenfd)beit jerftreut er* 
fdjeitten. Siefcr Sprad)d)aubiniémué erfüllt baé SBcmufjt* 
fein bcr ©ebilbeien eBenfo mic baé. bet nicbrigem 
28ilbungéjpbaren, unter biefen im bötbfiett ©rabé 
baé ftoljje, auf bie Sebenéart unb ©efintutng 
bcr Slnfaffigen mit ©eringfeba^ung berabblicfenbc 
©itftcnooif. Ilin unter biefcit 3?olfégcnoffen aíé- 
„íÜollfommener" ju gelten —  fo badbten ióűljl bie ait 
bcr SluffüEung béé ÍRomané Beíciligten Sprad)mciftcr — , 
müffe Slntar aucb álé 5pí)ilolog berborrageit, in ben bér* 
fd)luugcnen ©(ingen feiner teidjen Spracbe gtiinbíid) Se« 
jdjcib raiffett. Gbe er pm  Sid)iertournicr jugelaffcn mirb, 
aué bem er aucb aíé Sieger berborgebt —  fciit ?Prcié« 
gebidjt, baé mit bié pm  beutigen Sage ftubieren, mirb in 
©olbbudjftaBcn an bic SPforte bcr SlaaBa gel)eftet — , lafst 
mait ibn ein bffj(idf) naib gebad)teé pbiíologiidjeé 3 cr’ 
tamen befteben, baé bie mit Slcdjt Bemunberte rci^c Si)no- 
mjmif bes arabifd)en Spradíjdjaljeé pm  ©egenftanbe bat 
©orüBér feinerjeit bcr Berüíjmtc öftcrreidiii^c Oricntalifi
& a m 111 c t --S# u r g ft a H  bie ©cfcüfdmft bcé gürft 
2)íetternidf)’}d)en Saloné Belebrte (bic Gntelin béé giirften 
fd)ilbert bie Situation mit ergö^enbem ^utnor), laftt ntan 
iUntar bor bcr SBüfteiijuri) parabicrcn. Gr initf? bic fí)ier 
citbíofe Sl)noni)mif bcé Sd)ibertcé, béé Spccrcé, 
béé ipanjeté, béé danteié tt. a. tn. beríö9cn in einet 
Spradje, béren 3iationalpbilologcn für bic Scfleidjnung 
bcé fiömen an 500, für bie bcr Sdjlangc au 200 faradéi* 
benenttungen nad)mei|en fonnten.
3iur einen annaí)ernb faRbaren 23egriff fönnte mán 
beit für bie Steije bet arabifeben Grjíibiungéprofa nid)t 
burdj einige Sprad)fenntuié Gmpfdttgíidjen bon bér főt* 
mellen Sdf)önl)cit bet Sarftelíung biefer romantifdjcn Gr=> 
jablungcn Bieíeu. Snrcb bie teiic őicbt in Bunter ÜÍB* 
wedjflung, éber mit erfrtjdjcnb anregenber aíé etroa ernm* 
benber ©trfung bér aué ben 9Jtafamcn Befannte Ĵrofa* 
reim, bér ftÖj je na^ fciker berfdjiebenartigen ^ointierung;
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murbe burd) bte Grfaljrungcn Bon 2)íaroffo unb burdj bic 
'Sroljwngen bei franjöfxfdjen, bér rujfifdjen, inéBefonberc 
bet engíifdjeit 9JortBcliffe^reffe, bor attern febodj burd) 
bie madjtigen 9tüftungen granfreidfjé utó 3tuf;íanbé 311301 
geminberi, Ijieít aber bőd) öté 3u bér allgemeinen, »er- 
íeugneten SRoBiíifation Siufjíanbé ftattb. Síotjb ©eorgc 
feíBft ^ai ltod) 1908, ja nőd) atn 1. január 19Í4 
erflárt, bafi SeuridiLanb Don fo Bieíen macBtigen ^etnben 
itmgekn, Bié auf bic Qciljnc geroaffnct jein inüffe. 9$aé 
früfjer ciné Sugenb mar, főnné jefct feine ©ünbe lein. @r 
jinbc Seutjdjlanb nidfjté borjumerfcn aíé bie 3JergemoIti= 
gttttg 99elgiené.
S ic  Stüftungen, folooBí 3U Sanb aíé 3ur Sec, merben 
batm einjetn crörtert, unb Bemiefen, bajj gronfretrij UI,B 
Stujjlanb trteljr auf ftc Bermcnbet fjat'en aíé Scutfd)lanb 
unb £cfterrfidj=llugarn jujainmín. ^íalteu inujjte mán 
nidjt mitaa^Ien, — mu&tc Gtiglűttb ja nur ju gut, bűé 
„in feiner íeidjtftnitigen iBcBunbíung bér 3Sertröge", nur 
bent fiaméit nőd) jur XripeíaDian^ gcBőre. Gnofanb unb 
feine SSerBünbeten aber Babén für tljrc gíottc Bon'1905 
Bié 1914 697 íöliűionen Ŝfunb auégcgebcn, gerabe baé 
Steifadje bet Síuégaben Seutfdjíanbé unb £>efterreidj= 
llngamé őujammengetiommcn. ííidjt ScutfcBíaitbé lleber= 
műt unb ^jcrrfdjfudjt, fonbern biefe ungcijeuren 3iüfiitngen 
unb bie burd) ftc eutftanbene oUgemeinc Síngft Rabéit bic 
>Beít in btcfcé UnBeií c?eftür̂ t.
Unter bem Siicí: ©aljröeit ober 3rifri°n? fdjreibt 
9)?oreí itBcr bic unmittelbarc Urfadje béé $riegeé, bic Gr* 
morbung béé Sr^erjogé granj g-crbinaitb: „jíefjmen mir 
an, bag nadj fRcibungen 3mifdjen bér inbifdjcn SRcgierutig 
unb SlfgBaniftan, ljernorgerufen burdf) geller beiberfeité, 
bér $ riii3 bon ©aíeé in einer Stabt naf)e jur afgBanifcíjen 
©rcnse ennorbet morben maré, unb bic inbifdje 3iegierung 
bie ridjtige ober unridjtige Sínfidjt qefafit Bcitte, _bnfj 
afgBaittfcBe 2(gcnten bie UrBeBcr béé SíerBredjcné ftnb: 
miire bie Britifdjc öffentlirfje SPieinung nid)t cBenfo mütenb 
gemefen, mic bie öfterrctdjijdj=ungarifd)c eé nadj '2 axa- 
icbo mar? ©őre bie Britifdjc Stegierung unier főidben 
Umfiattben ju einer Síonferen  ̂ gcgangín? llnb f)aüe ein 
9?erBünbeter örofeBritaitniené, beífen SicBerBeit Bon bér 
unfrtgen abbangt, ben 53rud) tiéfiert burd) bic S 0f- 
berung, bieé bőd) 3U íun? 35ejonberS menn bie 
2)fa(í)í, toeldje nad) ©rofebritanniená unb feineé SSerbün= 
beten 2Jíeittung für bte ^alíung Slfgljantftané nioraliíd) 
beranfmortlic^ ift, bro^enb für Slfgfmniftan partét nintmt, 
unter bem 33ormanb, bajj ftc ftammbcrrnanbt mit beit 
STfgfjatien ifi." 'Diefe Setnerfunp bebarf feiner GrFIaruna.
lleber ©crbien ift ber 58erfaffcr nid)t fo gut ju 
fpredten mié feine Sanbéleute unb bte granjofen. „SBir 
ftnb béréit 311 oergejfen, baR feine Sadje bie eineé fíeinen 
Gtaateé ift, ber auf Pofién beá maditigen Üia^baré 
mad̂ fen tnűî íe", aud) meift er bánit auf bie ferbiidjen Um= 
triebe in llngam, mic auf bic ruffiíd^en in ©alibién ^in.
2 )ie íírieg^e^er íjaben feit Jponter Ceaé berü^mfetn 
33ud)c über bic (Sd îdfjaréftunbe ber Slnflelfadjfen fein ftnr- 
íereé Slrgument 3 u m  Semeife d o h  t!eut}d)Ianbá ^ e r r f á =  
fudjt gefunben, al5 bie Síngabe, Defterreidj'Ungam jei 
^Potábamé untertániger 2?afatt gemorben. Xieíe 3lngabc 
toirb bon ber in auéíanbifdjen Sad^en gan3 unmiffenben 
öffentlid^en IDÍeinung in ©ngtanb unb Símcrifa gern gc= 
fílnubt unb in ber Striegéltteratur oft auágefdjrotct. 'JDÍorel 
iritt auĉ  biefer ft-iftiou mit íraftigen 3Boneit entgegen. 
Gr meint, baR iin öegentcií cljer 3>eutfdjlanb oon ber 
?J3oIitif béé SSiener Síabinctté mitgeriffen merben fönne. 
„Ság  eine fo miHensftarfe unb Ijeroorragenbe ^erfönlitf)» 
íeit, mié ber uitgarijdjc premier ©raf 2 i_Ba, ber in ber 
^oritií ber Soppelmonardiie eine fo grofje 3íoDc gefjnelt 
íjat, fid) einer ^otébamer S>iftatur untermerfeit miirbe, ift 
gerabê u abjurb." 6 ine joId)c Spradíc iiber bicíen Staats*
. cbenfo für fcieríidje al§ für ^umoriftifd)c Situationen cig* 
neL ®er Stoff ber in biefer SBeife geftaíteten (Sr3Ö ĥmgen 
ift mit grofjeren unb fíeineren 32eröbií)tungen berioebt — 
unfere 3Íntarer3aí)lungen untraljmen runb 11.000 ®iftid^ett 
— , eine g’orm, bic aűer orientoíijd)cn ISraafoíungélitcraíur 
ciné eigcntümlidjc (Stimmung oerIeií)t. S ic  ntaölofen 
58crüí)mung£n ber $cfbcn, ber űbcrfímanglidje Stíbft- 
ru^m Síntaré unb ber tf)it bcgleiteuben 'ipalabine nad) boü> 
bradjícn Sraöouren, bic s43erí)öl)mtng ber 5 e'ní>c> We 
'trauerlieber unt gefaűene felben, fd)Iie^lid) unt Síntar 
jclíft, ben nad) beenbetem iftomsug ber 'íoldj eineé 9Ser- 
rátáé trifft. Bilién reijöoDíe poctijdjc ontermejjoé ber üx- 
3aí)Iungen unb Bieten ber Síufmerffamfeit ber 3 uf)örcr oon 
3 cit 311 3eit crmünid)ie Sntfpannimg unb aftBetifdje 
Sabuttg.
Ser ungeluöíjníî  breite Utitfang, ju bent ber Síntar-- 
,roiuan bié ju jcincr befiniiiben 3iebaftion angcmad)íeu ift 
íbie erfte, feit etma fünfunbbiergig ^al)reu nerfugBarc 
Mairoer 2)ruofauégabc fafu nicíjt meniger álé 32 iítinb- 
d)cn), ber fompíiiiertc Gljarafter feiner cpifobeitrcidien 
Stompofition, fomic bic bieljeitigen fornieKen, fadjíidjen 
unb íritifdjen tyragefíiicfe, bic baé 'BerE barbictcí, íjat bic 
burd) jdjmierige '̂ robleme fonft eí)er crmutigte aíé ab- 
gefdjreü'te ©eíeíjriamíeit in biefem gaűe nid)t jonberíid) 
angelocft, trotjbem feit faft einent öafjrljunberí (1819) 
burdj fporabifd)c unb Aujammeníjangcnbe Ueberfc§ungé= 
Vrobm, béreit umfangrcid)ftcé Gr,ieugnié jebod) fauin ein 
‘ír it ie í bes 3tomané bedt, taé beííetriftijdje ^ntereffc auf 
biejen gclenft mar unb feine SBürbigung aíé eineé ber 
fcffelnbften 'probufk ber Grjaíjlungéliteratitr befeftigte.
ÜBabrenb feiner Crientreifen íjat ber 9tomatt in ber 
íebBaften ^ortragémcife ber gcmerbémaBigen ÜJcardjen-- 
crjaíjlcr baé ^utcreffe 8 a m a r t i tt e é erregt unb eine 
eiitgefjenbe íBeíc^aftigung mit feinent ^íit^alt oeranlaftt. 
'JDíit fteiig fid) fteigernbem ÖntBuftaémué Bot er bann auf 
ben ©enug îngetDiefen, ben er auĉ  ben Sínjprüd^en béé 
europaifdjeii ©efdjmadeé Bieten iaitn. gr finbet if)tt 
„cpijd) níeidjmie $omer, elegifd) mié £ioB, liebeatntenb toie 
üBeoírií, píjiloiopí)i|d) mié Salotno, ergö ênb mic SIrioft, . 
rűBrenb mié Xaffo, meit nngieljenber aíé íaufeub unb giné 1 
3íűd)t". Siejer freilid) üBerfdjtoángíidje Síntaríuítué íía- [ 
marttneé mar nidjt o n̂e ginfíuö auf eine feitljer fieté su-1
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mann ift um fo Ijöfjer ju fdja&en, aTS er in englijdien unb 
ftanjöftfdjen Slriegébüt^ern (3. 58. bei 0eton»'Batfou unb 
Grneft lDaubci), eírenfo intgíteót álé unmafjr, űlé Ŝr«u» 
Benfned)i unb einer ber SBerurícc&er béé Kriegeé ftinge-- 
fteűt mirb.
SÍBer Xeurfd>ínnb Bot im 'íhirfnfrieg ciné ítoaliiion 
gcgeit Snglanb organifteren mollen? ®ie Síomojc ©remja 
im 2?iár3 1914 fd)reibt auf ©runb eineé Snierbtemé mit 
©rah iöitte, b.ag ÍRuBÍanb unb 5!eutfd)úinb bereint 3ur 
leiíung Oefterrei^í' f^reiten fötutten. ®cr SJerfaffer 
meint, eé ioare ein Ŝ erfitd) gemefen, 0efterretdi=Ungarn 
bon Seutidjlanb absumenben, unb fc t̂ fórt: „Se r defter 
Síot)b in feiner ííummer Oom 29. SPÍarj 1914 refíeftiert 
auf btefen Slrtifeí unb beffeitigt, bafe 3tuf’,Ianb 2-eutfd)íanb 
cinc 2lűian3 angeBoten Böbe. 9íur mar ber britté ©taat 
nidjt Oefterreid), —  fonbern gngíanb. 2 )amaíé mar ©raf 
öobanoff, ein greuttb ber Soppelmonűrdjie, am ÍRuber." 
'35er ^Sían marb megen ber Oppofttion ©eutfdjlanbé unb 
Cefterreict)=Ungarné, bie nid̂ t gegen gngíanb mirfen 
moííton, (lunidttf.
® ic maBre llrjadjc béé ííriegcé ift meber SífaR- 
SotBringeit, nőd) Serbien, ttodB ĵSoíen, fonbern betv aíé 
unljeiíBar erfdjeinenbe 35rud) 3mifd)en (Snflíaub unb 
Seutfdjíüiib. 'Sieílcidir erinnern fid) unfere Sefer, baR id) 
bor einent 3űf)rc BeinaBe mörtíid  ̂ baéfclbc gefd)riebcu 
Babé. @ő ift 23rotncib mit gurd)t gemengt, ber beit £aü 
gegen bie 2)eutftBen fo angefadjt Bot. 'IRoreí fampft tjegen 
biefeh ^aft an. (Sr meint, ba§ I'eutfcBIanb, um feine fteíé 
anmatBienbe 23euöíferung ernaBren 3U föniten, auf Soío- 
ítien unb auf ben offencit Sfíarft aűcr fficíttciJc angemiefen 
ift. Siefen ©eg bürfe ifim Englani nit^t berfperren, eé 
müffe feiner SeeBerrirfmft entfagen unb bafür bie SEonfur= 
renj in ,'panbeí unb ©emerbe mit miffcnídjnftlidjen unb 
íetBitifdicu gortfcBritten, inébefonbete aber ifiit einer ®e  ̂
mofratifterung feiner ciufteren 5poíitif aufneBmcn. 3íur 
fo, nidjt burd) bie „ 3 ermaímung" $eutfd)íanbé fei ein 
ma r̂er griebe 5U erreitBen.
2Bir főimen ben gaî en, reiê ert ^nBaír bcé SucBeé 
nur anbeuten. @é mirb immer eine GBre für ben ^Perfaffer 
fein, eé gef^rie6en ju BoBen. .$ert 3)íorcí Búi 
fiir feine UebcTjeugunfl cinc fecBémonatiffe .víerferftrafe ct= 
íeiben müffen; aber mettige ÜJlcnfcBen futb fo glücflid), für 
eine fo gute Sadie geíitten 311 Bobén aíé er. 3m Stampfe 
für bie SSaBrBeit mirb er SPerBünbete finben bei allén, 
benen bie 2B<tl)rJjeit p^er fteBt aíé baé 58orurteir
f l ie  p tű d jt  b e r  J tu io r itü t *
S ó n
íBubapeft, 17. ®at. 
S ie  3íid)ttgfeit bon Sorb Soíiitgbrofeé iíjönem 
SSJorte: „Síié ©éfdjidjte ift bie üBeif.pieíí̂ uíc ber 3Kenfcí)= 
Beit" íöfjt fid) nid̂ t beftreiten. SlOcin mic bie 3aW í>cr 
SlnaípBabetcn nocB bieíer Grien ciné feBr bctra<f)tíid>c ift, 
fo miiben nőd) immex feBr t>ieí-e ben iflefud) »on fiorb 
SBoíingBrofeé <Éd)ttíe. 2>aí)cr mag eé ritBten, bafi fte in 
fíitiicBen Eagcn ftdj faunt 3uredjtfinben fönnen unb ber* 
geBenő ben Síuémeg aué beit fii bebröntgenben ©efaBren 
erfpáBen, möBíenb bic íSennhtié ber 3JergnngenBeit iBnett 
fteíé ben Beftcn ^üBrer aBgeBen fönnte.
iöon öíinbem őaffe geíeüet, oon unbattbigem ÍRadic- 
geíüftc Betört, non gemiffeníofen l̂e^ern oerfül)ri, mag 
baé fran^öfifcBe 3Soíf niĉ t bie nur jd)üd)ierit fid) 
Berpormagenbc <2timmc ber SSernunft, bett 3luf ber 
■ÍJJenfd)licí)feit, baé 5Sort bet '©afjrfjeit Bőrén. C£é ift aufé 
íieffte 3U Befíagen, baR eé in ftranfreidi feinen ŰJcamt 
bon anerfannter Slutoritat giBt, ber fid) in ben 3iiű 311 
fteílen magíc unb mit riidBaltlofcm f̂reimute unb mami’ 
Iid)er gntfcBíoffcnBeit ben fcíBftjücBtigen, pfíidjtuergeffcnen
neButenbe 'Seadjxung béé Síntar in ber fran^öfije ên ScDe- 
rriftif unb Üiteraturgcjdiicfjte. Selbft I  a i tt c murbe burd) 
bie 0cB»armerei fiumartincé BeeinfluRt. C£r ftelít unferen 
'Román neben (Sípitjon be 9íoíonb, baé Sdjaímante, bie 
BomertfcBen gpen aíé cbcnBürtigcé s$robufts ber 3öelt= 
íiteratur. gnblid) fonnte im 3af)re 1910 ein Don cinem 
europciifterten Orientálón oerfaRteé fíafftfdjeé Síntarbrama 
in fünf Síften mit Örfoíg üBer eine ^arifer 33ül)nc geBcn 
uitb in 3Bort unb 39ilb bie 3eitungsíiterntur befdjaftigeit.
Giné untfaffettbc m i f i c n f d) a f t í i d) e Sínaltjfe 
Babén aber biefe aftBetijdjen ̂ mprefftonen BiéBer ntbt üet= 
aníafet. lím fo mcBr faun eé uné Sefriebigunti cteloaBrfn- 
bag in IjSrofeffot g e l l e r  cin über baé 3ur £öfung ber 
Slufgabe erforberlidie pBiíologijcí)c unb fuíturgejdiidjtltdje 
SRüftöeug oerfiigenber B e i nt i f tB e r ©eleí)rter eé mit gr- 
főig unternommen F)at, biefe fiüíc mit feiner írcfflidjcn 
9 í n t a r * 2 R o n o g r a p B i e  aué3ttfüHen. Sen 50erfaf}cr 
reijte juna^ft ein feit Slb. griebrtd) uott $  d) n rf in 
„^ícefte unb iiunft ber Slra&er in Spaitien unb S ijiíicn " 
(186ő) öfter angefdiitiítencé, jebod) einer eittfdieibenbeit 
Sofnng nidjt 3ugefiU)rteő ^robíem: ob bic arabiídjen 
3tittcrromanc (Slntar ift ja nidjt ber ciit3 igc) auf bic oer= 
manbte romanifdje öiteratur bon ginflu^ gemefen ftnb. 
£>at mait ia bie gntmidíung ber Snftitutióncn béé europiit= 
jácn ÍRitteríunté fefűft unter ben GinfíuR béé Drienté fteí» 
len mollen. $eüer, bur<B feine ^enntnié ber beiberfeitigeit, 
ber arabifdien unb romanifajen JRitterliteratur 3unt Stu> 
bium biefer grage befonberé BefaBigt, tritt bem liiera* 
rifdjen ^robíem nun aué bem jpeoieflcn ©ofiíitépunft be» 
Slntarromané naBer unb fommt 3» eincm negaiiben, min* 
beftens ffeptifdien íRcfuItat.
Siefc ginVlfrage erfdjöpft jebod) baé ^ntereffe ni'djt, 
baé er bem ©egenftanbe feiner SCÜonograpBic abgemottnen 
Bat. 2)aé íiteíbíatt be.seidjnet bie Síbftdjt béé 23udjeé aíé 
„ S t u b i e  j u t  b e r g í e i ( B e n b e n S i t e r a t u r  = 
g c f á) i á) t e". Siefer fid) gefteűten SíufgaBe Bat ber 3Ser= 
faffer in BoBcm ÍDÍafie entfprodjen. Üíad) ber frttifd>eit 2>ar* 
ftcflnng béé vvnBalteé béé 3íiefcnmerfeé unb béé SÓeríaufeé 
jeiner fompíisiertxn $aupt= unb DíeBcnBanbíungen, ber in- 
nercn Síitaliife jeiner Seftanbteiíc auf ben ginfíuR unb bie 
^erarfieitung fiembex (perftfd êr. iiibtiajer. ^riftíidier, 
afrifanifíBer) Sagenixberfieferungen, Beíc^öftigt fid) bie
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5Ericgéfd)ürern ein „.'paít" geBötí, bem trregeftifjríen, 6e» 
bauemémerten î oífe baé Xíergebíidie fciiteé imabíafftgen 
^ingeité, bie 9íu í̂oftgfeit feiner unenblir̂ en 5BItti-- unb 
©eíbopfer iiber3cugenb fíoríegtc!
33ie cin 3Kann bon foídjem 3ínfel)cn in aBníicBcr 
í̂agc jciit 3?oíf unb fein ®aterínnb Bor bem Sujamnten* 1 
Brud) ju retten Dcrmü̂ , bűé fiaöctt cjcrabc bic lyransofcii; 
möBrenb iBreé lelten grofecn >Sricgeé mit Seutfáíanb 311' 
tBrem .'peiíc erfaíjren.
,M it opfent nid)t eincn QoŰ non unferem Sanbe, 1 
mcht etnen (Stem Bon unferen geftungen," erfíarte 5uíe5 1 
rfaBre Bter 2 agc na<í) ber ©affenftretfung bei <5 cban mit 
SmpBafe in feinem StunbfiBreibcn an bic ÍDiaditc Guropaé, 
unb biefem _©runbfa$c getreu naBm er bic »ebinflun(ícn 
Siémardé fúr bie ©emaBruitg cincé ©affenftiűfíanbeé 
rndjt ait. ba er feíbft bie öotübcrgeí>cnbe Uebergabe Strafc. 
burgé, unb SBiífd)’ nidjt sugefteBcn moate obet 
fonnte. Unb bie nad; Xouré übergcfiebeíte 3ie-- 
gicrung erfíarte in i^rer 58erorbnung Bőm 
íh n  <£lí)tem6ei: "^reuRfn Bot- um cinen SBaff** 
ít r áu ^^iöigcn, 3U forbem gemagt bte 
llebergabe Bon StraRburg, 2ouí unb bőm 2Kont.
1 ‘érien. SieBcr mürbe ^Sarié |tdj totter feinen Xrütttnifrit 
begraben íaffen. ?íuf unberfd)antte ^orberungcit antmortet 
mait nt ber 2at nur burd) ben jíampf bié aufé 'Díeffir. 
pfranfteh^ nimmt biefen Sampf an unb xahk auf aüe 
teinc ilinber."
Unb fo Begann batut ber Sampf Bié aufé SUelTcr. 
iíííein baé Ariegégíiid ía&t ft<B nicf)t erjmingen. ©am» 
betraé unb greljcineté .Sriegfü^rung marb im Saufc bet 
Barién, fdjmercn Aainpfe auf ber ganjen fiinie gefdjlagetu 
ym Cftobcr J)atie ©antBetta geBofft, bic 3íegcngüfic béé 
yioBember mürben bie „SarbaretiBorbm" Binmegjdjment* 
mén Bőm „geBeiligtcn SBoben" granfreidjé, im SfooemBcc 
Boffíc. er, ber eiftge ©interBaud) béé Se3ctnber mürbe 
bte „Ginbrúiglinge" erftarren magéit, im ©e3ember ber. 
tröftete er tmf ben január aíé ben URonat béé 3 iegc§ 
unb ber 9iad)e, unb aíé cr nad) ben Sagen Bon Se 2Ratté i 
unb 2Jíontbcíiarb am 19. január in üiiíe erfdjien, magte 
er am 2agc Bon <St. Quentin Bor ber 3erfnirfdjtcn 58e- 
Böíferung 3U fagen (mán gíaubi eincn g-iil)rcr ber Gntente 
3u Bőrén): „X ie  ^Srouin3ett Seutfdjlanbé ftnb mcnfd)cn. 
íeer, űŰeé, máé bort benft, íjanbeít, orBeitet, bie Gíjc. 
manner, bie Berűnmadjfenben Sünglitige feíbft, aűeé fteBt 
bort urner ©affen, ber <panbeí Bat überall aufgeBörti 3ft 
eé in granfreid) ebenfo? 3 ft in granfreid) baé ©eíclí- 
jcBaftéíebcn eríofd)en? (Ginc breifte §ragc eintgc 2age 
Bor bem gallé non ^arié.) Gé ift geftort, aber nid)t 
unferbrod*en, nocB abgeftotBen. ©eib gemifj, menn bie 
'£eutfcf)eii in brei 33od)eit nőd) auf franjöftfdjem Soben 
[tejeit, ftnb fte berloren. golglid) ntufe ber ©iberftanb 
fortgefe^t merben, bentt mir íjabeti Bor uné eine Qufunft, 
bie unfer 2l?ifegefd)id rcidicn unb Beilen mirb."
SPiet inge banadj jd)ric6 í̂ulcé JvaBrc au ©amBetta: 
„Sas ®rama geljt 3U Gnbc. ®or ber .síataftropBc fann 
uné nidjté mej)r retten;" benn an bem 2 agc, an bent 
©ambetta fo ftegesbemufet fprad), mar ber iangerfcBnte 
Sluéfall aué ŝ arié fíaglicf) gefdieitert. llntcr bem Gitt* 
brud' biefer SJÍicbcrlage erbat fidj tjaore Bon $3iémar<f 
im gefieimen bie ©unft einer neucn Untetrebung, mn 
bie unter&tod)eneit UitterBanblungctt mieber aiiHuncíjmen. 
<2ie mirb iBm fofort gemaBrt. Sínt nad)fteit lage fdjoit 
fanb bie gufammenfunft ber 3mei Síaaténtanner jtatí. 
Offen, mié immer, erfíarte iBisniard auf bie 'íemerfung 
jVabreé, cr fommc, unt bie llnicrBanbíungen Bon 
^rricreé mieber auf3uneBtnett: „S ic  Sagc ift nid̂ t incBr 
biefclbc unb menn Sie >̂l)ren ©nutbfaé boii gcrtiércé 
feftBalten: pás un pouce, pás une pierre —  fo braudjat
grőfeere ^alfte béé 53ud)eé mit frud)treidien llnter* 
fnd&ungen über bie rl̂ eíorifdjcn unb ftiltftifdjcn Gtgentüm* 
iicBfeiten, bie 2t)pologie béé Stoinané im 23ergleî e mit 
anberen orientalifdjen, romanifcBcn unb gennaniftBen Gr* 
3eugniffen ber SRitteríiteratur. Gé merbett in grünbíidjet 
gorfdjung Xl)pett Bon munberfamen folfloriftifd)cn 3ügen 
nadjgemiefen, bie ben oricnraíifd)cn unb meftíatibifdjen $cí< 
bener3aBIuugett gemcinfant ftnb (lounberbare ©eburt bet 
felben, baé SRotiu ber SBunbcrfdjloertcr, Urteiíégíoden, * 
Sömenfamíife, |!)inboíifd)cr ©cbaitfettauébrud, íraum* 
motiB, Sfnftttutionen béé Üiittertinné, 3{oEfc b&r graueit itt 
ben .̂ elbenfampfcn, Sauglcbigfcit unb Sliefenleiftuitgeix 
ber felben aud) in Speiie unb Sratif u. a. m.). 
3 n biejen 9?ad̂ mctfen fommt bem ÍCerfaffcr feine 
reidje Selefení)eit in ber ^eíbcníiteratur Bőm per=* 
ftfd)cn Gpoé (8 d)al)itnme), burd) bic (S^anfoné be 
©efte, Síubrun unb í)SarciBaí bié fcrab ben itt 0 b e r* 
n e 11 fiiteraturcn gugitte. ®ettn audj bem 'Jíieberfdjíag I 
icncr Dioíioe in ben légtéren mibinet ber iBerfaffer feine 
9íuftnerffomfcit. llnb babéi Berleiíjt bie fortgciet’.te Serüd* j 
fidjtigung unferer Beimailidjen illíaffifer (3rini)i, Slraitl), 
SPetöfi) beit llnterfudiungen béé reidjí)aítigen gê nten 
.ftapiteíé „ 2 i t e r a r i f d ) e u n b t y o í f l o r e - 5 P a r a í «  
l e i e n  311 m 21 n t a r-SRo man "  (S . 179—264) üjr 
djaraftcriftif(Bcé ©eprage álé u n g a r i f dj e afabemifdje 
Sírbeit. S ie  fletgigen 9Íadjmeife ber SRateriaíieu für biefe 
Sljemen in ber meifBin 3erftreuten geleí)rtcn fiiteratur 
geftaíten ben in ben Sínmerfungen aufgefpcidjerien Síp̂  ! 
parat 3U einer mertoollen 58ereicBcrung ber ÍBibliograpBie 
ber Beljanbeíten Sagenftoffe unb *motiBc, moburdj ,’,u» . 
aleidj 9íacBprüfimg unb SBeiterforidiung auf biefen ©e* 
bieten aitgeregt unb eríeidjtert merben.
58üd)eran3eigeit merben nidjt gemad)t, unt bem 1 
^ubíifum baé fiefen ber 3ugruitbe íiegenben üöüdjer fclbft 
3u crfparen. Sieé tnödjie idj in be3ug duf baé fdjönc 33udj 
ő e í l e r é  befonberé Betonén. Saé umfoitglidic Gin  ̂
gebeit auf feinen ^níjoít on biefer Steííe mirb moBí burdj 
baé in unferen Ságéit gefteigeríe ^nieteffe für Crietüali« 
fd)eé in 58ergangenBeit unb ©egenmart aíé gereditfertigt 
erf^einen.
